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Impacto do aumento da concentração de dióxido de carbono sobre a murcha de Ceratocystis em dois
híbridos de Euca/yptus
(Impact of elevated carbon dioxide concentration on the Ceratocystis wilt in two hybrids of Eucalyptus)
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°aumento da concentração de COl do ar sobre a murcha de Ceratocystis foi avaliado em sala climatizada
em dois híbridos de eucalipto VMI (Eucalyptus urophylla x E. camaldulensis) e MN463 (E. urophylla).
Três plantas de cada híbrido foram mantidas em caixas plásticas nas concentrações de 380, 390, 550 e 900
urnol moi-I de CO
2
por 60 dias, em 10 repetições. As plantas foram inoculadas na haste com 1OO!lLde uma
suspensão de conídios de Ceratocystis fimbriata (2,5xl05 mL-I). Nas concentrações de 550 e 900 umol
mol' de cal' foi observada uma menor severidade e incidência da doença e um maior período incubação
quando comparadas às testemunhas (380 e 390 urnol rnol"). As plantas mantidas na concentração ambiente
apresentaram menor desenvolvimento (altura, diâmetro da haste, área foliar, peso da matéria fresca e seca
da parte aérea e raízes). ° teor de carbono das plantas foi alterado nos ambientes enriquecidos com CO2 e a
quantidade de nitrogênio das folhas e raízes foi menor nas plantas mantidas em alta concentração de COr
Não houve diferença significativa entre as concentrações de 550 e 900 umol mol' de CO2' assim como
entre as testemunhas 380 e 390 umol rnol' de COlpara as avaliações relacionadas à doença. Os resultados
demonstram que o aumento da concentração de CO
l
pode alterar o ciclo da murcha de Ceratocystis e o
desenvolvimento das cultivares de eucalipto.
Hospedeiro: eucalipto
Patógeno: Ceratocystis fimbriata
Doença: Murcha de Ceratocystis
Área: (x)outro: Mudanças climáticas e doenças de plantas
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